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CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN 
 
 
Nombres:       Apellidos: 
Cédula:                                                   Institución a la que pertenece: 
Ciudad: 
Dirección:  
Teléfono:     Correo electrónico: 
Fecha: 
 
 
 
 
 
 
  
 Estudiante UIS $ 9.150 
Precio Compra directa por Ejemplar - Tienda Universitaria Docentes y Administrativos UIS $ 12.000 
 Personal Externo a la UIS $ 16.950 
Forma de Pago 
             Efectivo  
 Consignar en el Banco de Bogotá. Sistema Nacional de Recaudos a 
nombre de la Universidad Industrial de Santander. Cuenta No 184-
16798-9. Código 7074.  
 
 Pagar en Tesorería de la UIS al fondo 7074. 
 
 Descuento por nómina  Para docentes y administrativos UIS 
 
 
Revista ION 
Escuela de Ingeniería Química 
Universidad Industrial de Santander 
A.A. 678 
Teléfono: 6344000 Ext.2522 Fax 6344684 
Correo electrónico: revistaion@uis.edu.co   
         Firma del Suscriptor 
       C.C. 
Nota: Favor enviar a la Revista ION el cupón junto con el comprobante de pago por fax, escaneado o físico. 
 El envío se hace por correo certificado 
Valor de la Suscripción por el año 2018 (Dos Números) 
 
      En el área Metropolitana Fuera del área Metropolitana 
      de Bucaramanga  de Bucaramanga 
Estudiantes UIS:     $ 28.050   $ 32.250 
Docentes y Administrativos UIS:   $ 33.800   $ 38.000 
Personal externo a la UIS:    $ 43.700   $ 47.900 
 
